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研究成果の概要（英文）：Nanobacteria were originally isolated from the human leukemia cell line. 
After various investigations, the optimal component of the medium for culturing nanobacteria was 
determined. The nanobacteria could be cultivated at high density under low-shear modeled microgravity 
with optimal medium (this culture method could be used for detecting nanobacteria quickly). The 
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      微粒子結晶 
 
１．研究開始当初の背景 
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 近年, MartelとYoung3)により, ナノバクテ
リアはタンパク質と無機物の相互作用によ
り生成した結晶であるという無生物説 (結晶
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 ナノバクテリアは 10% FBS (Fetal bovine 




図 1. ナノバクテリアの SEM 写真 
 





























適培地（Schneider’s 培地 + 10% ヒト血清 + 
20% SBF）を設定し、ナノバクテリアの培養
を行った結果、通常使用している  [RPMI 

































度培養を試みた結果、 [Schneider’s 培地  + 
10% ヒト血清 + 20% SBF ] を使用した培養
12日目の増殖量が、通常使用している [RPMI 


















































































































また, NBCを 10% FBSを含むRPMI1640 培地
で培養したところO.D.400の増加が認められ
た。しかしながら、NBCの倍加時間はナノバ




























etidronic acid を添加することで、両者の増殖 
(あるいは増加) を長期的に抑制できること
が示された。しかしながら、ナノバクテリア
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